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Studia ethnologica Croatica je znanstveni časopis Odsjeka za 
etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta 
u Zagrebu, koji objavljuje radove iz područja etnologije i kulturne 
antropologije te srodnih znanosti društveno-humanističke provenijencije. 
Izlazi u elektroničkom i tiskanom obliku. Prošli se brojevi u tiskanom 
obliku arhiviraju pri Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju, a 
u elektroničkom obliku putem Portala znanstvenih časopisa Republike 
Hrvatske Hrčak (od 2006. godine). Svoje čitateljstvo časopis nalazi među 
domaćom i inozemnom publikom, studentima, akterima organizacija 
civilnog društva, kreatorima znanstvenih i kulturnih politika, djelatnicima 
u turizmu, konzervatorskim i muzejskim ustanovama te u amaterskom, 
kulturno-umjetničkom sektoru. Riječju, u raznim domaćim i međunarodnim 
institucijama s kojima časopis i kontinuirano vrši razmjenu publikacija. 
Časopis je financiran sredstvima Ministarstva znanosti, obrazovanja i 
sporta Republike Hrvatske te ima uhodanu praksu i imperativ dvostruko 
slijepoga recenzijskog postupka, uz objavu radova na hrvatskom i 
engleskom jeziku, u otvorenom pristupu. 
U svijet bibliografskih i citatnih baza podataka koje su postale 
standardom i imperativom izdavaštva znanstvene periodike, časopis je 
uvođen kroz godine, zalaganjem raznih sastava uredništava, a napose 
koordinacijom dugogodišnje glavne urednice dr. sc. Marijane Belaj. 
Oblikovan je vizualni identitet časopisa, uspostavljena mrežna stranica, 
uveden DOI broj za svaki pojedinačni rad, a urednički posao na tekstovima 
organiziran je i registriran kroz elektronički sustav Open Journal System. 
Radovi koje časopis objavljuje danas su indeksirani i dostupni u ovim 
bibliografskim bazama podataka znanstvenih časopisa: Anthropological 
Literature, Anthropological Index Online, CSA Sociological Abstracts, 
CSA Linguistic and Language Behavior Abstracts, ERIH PLUS, Francis 
(INIST), IBSS, RILM, Ulrich’s Periodicals Directory, CEEOL, DOAJ, 
Directory of Research Journals Indexing i EBSCO SocINDEX.  Dostupni 
su i na portalu hrvatskih znanstvenih časopisa HRČAK. Od srpnja ove 
godine časopis je primljen i u SCOPUS, respektabilnu međunarodnu 
citatnu bazu podataka, što će zasigurno povećati vidljivost i citiranost 
časopisa. 
Časopis Studia ethnologica Croatica ima postavljen standard 
uredničkog rada koji aktualno uredništvo namjerava zadržati i/ili povećavati. 
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Časopis vidimo kao prostor interdisciplinarne i transdisciplinarne 
komunikacije, na uredničkoj, savjetodavnoj, recenzentskoj i autorskoj 
razini. U sastavu aktualnog uredništva težit će se tomu da časopis nastavi 
odražavati i prenositi znanstvenoistraživačke interese, teme i usmjerenja 
djelatnika Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju te da bude mjesto 
koje će domaći i inozemni znanstvenici iz raznih disciplina i područja 
prepoznavati kao relevantno za objavu rezultata najnovijih istraživanja, 
teza, istraživačkih tema, pristupa, epistemologija i metodologija, 
doprinoseći razvoju empirijskih, metodoloških i teorijskih spoznaja u 
okviru humanističkih i društvenih znanosti, o različitim sociokulturnim 
fenomenima, procesima, politikama i praksama. 
U svrhu promišljenosti i transparentnosti uređivačke politike 
i standarda uredničkog rada, razrađenijeg definiranja pravnih razina 
autorstva i objave radova, sadašnje je uredništvo intenziviralo uređivanje, 
oblikovanje i objavu dokumenata koji se odnose na etiku objavljivanja, 
licencije i autorska prava.  
Ovogodišnji broj časopisa donosi tematski blok na engleskom jeziku. 
Blok tematizira održivi razvoj u ruralnim prostorima u suvremenom 
kontekstu, pod naslovom Traditional knowledge as the key for sustainable 
rural development. Utopia or reality? Gostujuće urednice jesu etnologinje 
i kulturne antropologinje dr. sc. Sanja Lončar i dr. sc. Saša Poljak Istenič, s 
uvodnim tekstom u cjelinu od pet recenziranih znanstvenih tekstova. 
Pored temata, ovaj broj donosi niz radova koji se protežu u rasponu 
od migracijskih, manjinskih, identitetskih, političkih do rodnih pitanja 
i tema. Tekstovi su na hrvatskom jeziku, sa sažecima na engleskom 
jeziku. Dva su teksta čitava prevedena na engleski jezik. U financijskoj 
nemogućnosti da prevedemo sve tekstove na engleski jezik, pri izboru 
dvaju tekstova koje bismo preveli vodili smo se prije svega tematskim 
kriterijem (koju istraživačku temu kroz časopis želimo afirmirati i 
predstaviti inozemnoj publici). Veliki rat i suvremeni migracijski procesi 
jesu neke od takvih tema. Njih ovim brojem propitujemo kroz kvalitativnu 
paradigmu, arhivske i narativne izvore, životne priče, dnevničke zapise i 
sjećanja.
Prikazi čine stalan dio časopisa, u kategoriji stručnih radova, 
kao informacija o novim izdanjima i proteklim događanjima napose iz 
područja etnologije i kulturne antropologije. Prikaze ovo uredništvo 
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namjerava zadržati kao rubriku u časopisu, uz nastojanje da se u narednim 
brojevima koncipira blok o pojedinom novom izdanju ili događanju, koji 
bi bio diskusijske naravi.
Tendencija je ovog uredništva osmisliti i realizirati tematski blok i za 
svaki idući broj časopisa. Za sljedeći broj već je u pripremi temat o odnosu 
socijalističkih spomenika i modernizma, s nizom teorijsko-metodoloških i 
empirijsko-etnografski utemeljenih radova. Iduće godine broj će također 
biti posvećen značajnoj obljetnici – 90 godina kontinuiranog izvođenja 
sveučilišne nastave pri Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju, 
izdavaču časopisa.
Želimo ugodno i konstruktivno čitanje!
Uredništvo
